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in  the agricultural department of a high school.   The concepts  incorporated  in  the class were  “local 






increased number of students thought that  initiatives promoting  local production for  local consumption 
and seasonal production for seasonal consumption were good for the environment.  Therefore, the class 
helped  to  foster positive attitudes  toward environmentally conscious agricultural production and  food 
consumption among the students.
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